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ABSTRAKSI 
Dampak krisis moneter yang berkepanjangan telah mengakibatkan 
banyak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian ekonomis yang parah. 
Peristiwa tersebut mendorong perlunya dilakukan restrukturisasi perusahaan. 
Banyak bentuk kebijakan restrukturisasi yang dapat dilakukan perusahaan, 
seperti mengkonversi beban utangjangka panjangnya sebagai penyertaan (debt 
to equity); melakukan penjadwalan kembali pembayaran utang (rescheduling) 
tennasuk pula mengalihkan utang jangka pendek menjadi utang jangka 
panjang (debt to debt); atau melakukan revaluasi aktiva kemudian melakukan 
merger dengan perusahaan lain. 
'Pendekatan pada peneliti n i . ad I studi kasus tanpa variabel 
penelitian. Jenis datanya ada2h data iUali a l an .data kuant~tatif, sedangkan 
sumber datanya adalah da sekunde . ·;reIrnl " all IS yang dlgunakan adalah 
deskriptif kualitatif. ~ 
Hasil analisis menu ~ukkan bahwa restrukturisasi melalui mekanisme 
haircut tidak akan banya memba:p!J.l kondfsi k uangan perusahaan, karena 
ekuitas perusahaan sudan engalam efisit :febesar:.R~ 6.532.349.566,-. Pada 
sisi lain nilai aktiva lancar perusahaa an?l3i sebesar Rp 21.155.317.505,-. 
Padahal mekanisme haircut seringkal la s~iikur dengan pelunasan sisa 
pinjaman. Restrukturisasi melalui mek'an'sP'\e strp ching atau rescheduling 
ternyata juga tidak mampu memperbaiki konci'si laporan keuangan perusahaan 
secara nyata, karena hanya akan mempeh aiki current ratio perusahaan dad 
0,42 kali menjadi 0,47 kali. Meskipun demikian mekanisme ini akan sedikit 
membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas bila pihak kreditur menyetujui 
adanya penjadwalan ulang pembayaran kreditnya. Restrukturisasi melalui debt 
equity swap dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan 
mampu meningkatkan kualitas current ratio perusahaan dari 0,42 kali menjadi 
0,74 kali. Selain itu bila pihak kreditur (terutama anggota bank sindikasi di 
Indonesia) juga bersedia mengalihkan sebagian kreditnya menjadi penyertaan, 
maka modal perusahaan menjadi Rp 46.763.832.823,-. 
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